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Phongsaly 152,848 Khmu (24.4) Akha (20.0) Singsili (19.4) 63.8
Luang Namtha 114,741 Khmu (24.7) Akha (23.9) Lue (15.8) 64.4
Oudomxay 210,207 Khmu (57.7) Hmong (13.1) Lue (12.2) 83.0
Bokeo 113,612 Khmu (23.8) Lue (20.6) Lao (13.4) 57.8
Luang Phabang 364,840 Khmu (45.9) Lao (28.6) Hmong (15.2) 89.7
Huaphanh 244,651 Phutai (31.5) Lao (30.0) Hmong (20.3) 81.8
Xayaboury 291,764 Lao (63.4) Khmu (9.0) Lue (8.1) 80.5
Xiengkhuang 200,619 Lao (44.3) Hmong (34.2) Phutai (10.2) 88.7
Xaysomboun S.R. 54,068 Hmong (53.7) Lao (19.4) Khmu (16.7) 89.8
Vientiane 286,564 Lao (63.8) Phutai (14.0) Khmu (12.5) 90.3
Vientiane Munic. 524,107 Lao (92.6) Phutai (3.1) Hmong (1.4) 97.1
Borikhamxay 163,589 Phutai (41.0) Lao (40.2) Hmong (9.2) 90.4
Khammuane 272,463 Lao (59.4) Phutai (21.7) Makong (13.4) 94.5
Savannakhet * 671,758 Lao (57.5) Phutai (18.9) Katang (8.7) 85.1
Saravane 256,231 Lao (60.0) Katang (13.3) Xouey (8.1) 81.4
Sekong 64,170 Katou (24.3) Talieng (21.8) Halack (15.5) 61.6
Champasack 501,387 Lao (84.8) Lavi (4.9) Xouey (2.4) 92.1
Attapeu 87,229 Lao (36.9) Lavi (17.4) Ooy (16.4) 70.7
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3 2002
kg kip kip kip
Sesamum indicum 100 3,000 4,000 100,000
Amomum villosum 50 12,000 13,000 50,000
Amorphophallus sp. 30 3,000 3,500 15,000
Thysanolaena maxima 1,000 2,000 2,500 500,000
Broussonetia
papyrifera
400 2,000 2,500 200,000
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